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Dalam sebuah agency sangat diperlukan peranan seorang account executive yang 
menjadi pemimpin dalam proses periklanan dan berkewajiban menghubungkan 
klien dengan departemen kreatif dalam sebuah kerjasama. Agar dapat 
menghasilkan karya yang baik diperlukan kerjasama dan komunikasi yang  
terbuka antar tim. Seorang account executive harus bisa memahami apa keinginan 
klien dan kebutuhannya lalu menyampaikan kepada departemen kreatif dengan 
baik dan benar. Peran seorang account executive sangat penting dimulai dari tahap 
pra produksi, tahapan selanjutnya terus memantau dan men-support tim  agar 
dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Setelah video diterima oleh klien, 
peran account executive untuk mencari feedback juga sangat penting untuk 
mengetahui keberhasilan suatu projek. Tujuan dalam skripsi ini untuk mengetahui 
peran account executive dalam tim, cara berkomunikasi dengan baik dan benar, 
berperan penting dari pencarian klien sampai berakhirnya produksi. Penulis 
sebagai account executive menggunakan teori-teori mendasar untuk menjadi 
penghubung antar tim dengan klien dengan menggunakan client brief, minutes of 
meeting, dan memiliki budgeting yang sesuai dengan keinginan tim agency. 
Penulis bekerjasama dengan perusahaan Panama yang terkenal menjual produk 
sandal. Tetapi dalam client brief antara tim agency dan klien sudah sepakat untuk 
tidak fokus terhadap produknya, melainkan untuk merekrut anak-anak muda yang 
kreatif, ceria, dan percaya diri untuk bekerja di beberapa store Panama yang sudah 
tersebar luas di Indonesia. Account executive memberikan saran untuk membuat 
video promosi dengan tema rekrutmen dan disetujui oleh klien. Metode yang 
digunakan dalam skripsi adalah metode kualitatif, dan penulis akan menganalisis 
teori-teori untuk membandingkannya dengan kerja nyata yang dilakukan saat 
bekerjasama dengan Panama. 






An agency requires an account executive, who acts as the leader in the  
advertising process and is obliged to connect clients with the creative department 
as in collaboration. To produce a good work, open cooperation and 
communication are required between teams. An account executive must be able to 
understand what the client wants and needs and then convey it to the creative 
department properly and correctly. The role of as an account executive is very 
important, starting from pre-production process. After that, account executive is 
responsible to monitoring and support the team in order to complete their tasks. 
After the video is received by the client, the role of the account executive to seek 
feedback is also very important to know the success of a project. The purpose of 
this thesis is to find out about the role of account executives in the team, how to 
communicate properly and correctly, and take an important tasks form looking for 
the client, until the end of production. The author as an account executive uses 
fundamental theories to be a liaison between the team and the client by using 
client briefs, minutes of meetings, and having to set up the budget according to the 
wishes of the agency team. The author collaborates with Panama which is a 
famous corporation for selling flip flops products. But in the client brief, the client 
had agreed not to focus on the product, but to recruit young people who are 
creative, cheerful, and confident to work in several Panama stores that are 
widespread in Indonesia. Account executives provide suggestions for creating 
promotional videos with the theme of recruitment and was approved by client. The 
method used in the thesis is a qualitative research method. The writer will analyze 
the theories, obtained and compare them with the real work while collaborating 
with Panama. 
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